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Tujuan umum dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan karakteristik 
Pengorganisasian pembelajaran seni tari berbasis outdoor di SMP Negeri 2 
Punung Kabupaten Pacitan (2) Mendeskripsikan karakteristik hubungan siswa dan 
pelatih dalam pembelajaran seni tari berbasis outdoor di SMP Negeri 2 Punung 
Kabupaten Pacitan. (3) Mendeskripsikan karakteristik hubungan kerja pelatih 
dengan ogansisasi pembelajaran seni tari berbasis outdoor di SMP Negeri 2 
Punung Kabupaten Pacitan. 
 
Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dan dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil lokasi di Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Punung 
Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
mereduksi data, menyajian data lalu melakukan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Untuk menjamin kesasihan data, pada penelitian ini menggunakan 
trianggulasi data dan review informan. 
 
Hasil penelitian: (1) Pengorganisaian pembelajaran seni tari hanya 
melibatkan siswa yang berminat serta berbakat di bidang seni tari dan menunjuk 
pelatih dari luar sekolah yang berkompeten dan memiliki kemampuan serta skill 
tinggi, maka akan mengefisiensikan proses pembelajaran seni tari. (2) Hubungan 
antara pelatih dan siswa dalam pembelajaran seni tari yang menempatkan siswa 
sebagai sahabat serta suasana pembelajaran dibuat santai, tempat pembelajaran 
dibuat baru (selain sekolahan) akan membantu siswa dalam memaksimalkan 
penyerapan pembelajaran seni tari serta hasil pembelajaran. (3) Pelatih merupakan 
penyedia media serta sarana dan prasarana pembelajaran seni tari, maka perlu 
adanya komunkasi serta koordinasi yang ideal dan seimbang antara pelatih dan 
Pengorganisasian agar terjadi kesamaan serta kesatuan persepsi serta interpretasi 
mengenai pembelajaran seni tari sehingga dapat terselenggara kerjasama yang 
baik antara pihak Pengorganisasian pembelajaran seni tari dengan pelatih. 
 





Indra Prastowo. Q. 100 100 099, Management Learning the art of dance-
Based Outdoor (Site Study Junior High School Country 2 Punung Pacitan 2) 
Thesis. Educational Management. Graduate Program. Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2012. 
The general objective in this study were (1) Describe the characteristics of 
learning organizations based outdoor dance in Junior High School 2 Punung 
Pacitan (2) Describe the characteristics of the relationship of students and trainers 
in the art of dance-based outdoor learning at Junior High School 2 Punung 
Pacitan. (3) Describe the characteristics of a working relationship with the coach 
ogansisasi-based outdoor learning dance in Junior High School 2 Punung Pacitan. 
This type of research uses a form of qualitative research and the use of 
ethnographic research design. In this study, researchers took place at the location 
of this study conducted in SMP Negeri 2 Punung Pacitan. Techniques of data 
collection is done by observation, in-depth interviews and documentation. The 
collected data were analyzed by reducing the data, then the data menyajian make 
inferences or verification. To ensure validity of data, in this study using 
triangulation of data and review the informant. 
Results of the study: (1) learning organizing the art of dance involves only 
students who are interested and talented in the arts of dance and appoint coaches 
from outside the school who are competent and have the ability and skill is high, it 
will streamline the process of learning the art of dance. (2) The relationship 
between coaches and students in learning the art of dance that puts the student as a 
friend and created a relaxing atmosphere of learning, where learning is created 
new (besides school) will assist students in maximizing the absorption of learning 
the art of dance and learning outcomes. (3) The coach is a provider of media and 
facilities of learning the art of dance, it is necessary to the existence of an ideal 
personal communication and coordination and balance between the coach and 
organization that occur in common as well as the unity of perception and 
interpretation of the dance, so that learning can be established good cooperation 
between the organizations learning the art of dance with the coach. 
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